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－  172  －－  173  －
史
苑
（
第
七
二
巻
第
一
号
）
五
、
お
わ
り
に
　
本
書
で
は
、
各
個
人
へ
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
、
丹
念
な
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
が
国
内
で
の
取
引
で
少
し
ず
つ
原
資
を
蓄
積
し
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
国
際
的
交
易
に
乗
り
出
し
て
、
交
易
業
務
を
拡
大
し
て
き
た
こ
と
が
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
　
評
者
の
専
門
で
あ
る
経
済
学
や
経
営
学
の
視
点
か
ら
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
み
た
い
。
タ
ン
ザ
ニ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
は
未
だ
に
一
人
当
た
り
国
民
所
得
が
約
三
〇
〇
～
五
〇
〇
ド
ル
代
で
し
か
な
い
経
済
的
に
は
き
わ
め
て
貧
し
い
諸
国
で
あ
る
。
貧
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
購
買
能
力
が
低
い
以
上
、
こ
れ
ら
諸
国
で
売
ら
れ
て
い
る
日
常
生
活
品
も
所
得
水
準
に
合
わ
せ
て
き
わ
め
て
安
い
価
格
で
販
売
さ
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
地
の
購
買
力
に
比
較
し
て
、
持
ち
込
ま
れ
た
物
品
が
極
め
て
高
い
価
格
で
販
売
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
　
タ
ン
ザ
ニ
ア
人
を
は
じ
め
ア
フ
リ
カ
の
人
た
ち
が
、
海
外
、
特
に
い
ま
や
大
量
に
安
価
な
物
品
を
量
産
す
る
中
国
か
ら
安
く
仕
入
れ
、
価
格
差
の
大
き
い
そ
し
て
経
済
力
に
乏
し
い
ア
フ
リ
カ
諸
国
で
販
売
す
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
い
つ
ま
で
持
続
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
同
国
を
は
じ
め
本
書
に
登
場
し
て
く
る
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
は
主
要
な
製
造
業
が
育
っ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
成
立
す
る
無
視
し
え
な
い
価
格
差
の
国
際
的
構
図
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
時
代
の
流
れ
と
共
に
、
自
律
的
な
産
業
基
盤
が
構
築
さ
れ
て
く
る
に
連
れ
て
こ
れ
ら
の
国
際
的
価
格
差
は
次
第
に
解
消
さ
れ
て
く
る
可
能
性
が
強
い
。そ
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
現
地
の
商
業
資
本
家
が
ど
の
よ
う
な
特
殊
ア
フ
リ
カ
的
条
件
の
下
で
産
業
資
本
家
へ
と
史
的
に
移
行
し
て
く
る
の
か
極
め
て
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
人
の
移
動
に
よ
る
価
格
差
を
利
用
し
た
単
な
る
物
品
の
交
易
か
ら
、
物
品
そ
の
も
の
を
生
産
し
て
い
く
た
め
の
原
材
料
、
部
品
、
そ
し
て
知
識
の
国
際
的
移
動
へ
の
移
行
が
、
ど
の
よ
う
な
条
件
下
で
成
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
際
、
海
外
の
製
造
業
企
業
が
ど
の
よ
う
な
条
件
下
で
こ
れ
ら
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
進
出
し
、
現
地
と
の
共
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
し
て
い
く
の
か
。
今
後
解
明
し
て
い
く
べ
き
課
題
は
山
ほ
ど
残
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
諸
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
に
際
し
て
、
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
現
地
の
確
か
な
ニ
ー
ズ
を
感
じ
取
れ
る
著
者
の
よ
う
な
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
優
れ
た
タ
フ
な
人
材
が
不
可
欠
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
本
書
評
は
、
必
ず
し
も
本
書
の
全
体
像
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
是
非
、
本
書
を
御
一
読
し
て
頂
き
、
そ
の
価
値
を
認
識
し
て
頂
き
た
い
。
　
（
国
士
舘
大
学
経
営
学
部
教
授
・
本
学
名
誉
教
授
）
